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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kebijakan
deviden terhadap harga saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan pada sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 sampai tahun 2012. Pemilihan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang konsisten terdaftar dankonsisten mempublikasikan
laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesiadanmembagikan deviden perusahaan tersebut secara konsisten selama periode
pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda, Uji Statistik F dan Uji Statistik t. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, sedangkan
struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan dan kebijakan deviden berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga
saham dalam periode 2008 sampai tahun 2012. Nilai RSquare yang diperoleh 14,1%. Hal ini berarti bahwa 14,1% variabel
dependen yaitu harga saham dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan
kebijakan deviden sedangkan sisanya 85,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
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